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«SOACCliâH y A17»41I^STRACIiÓN
®iîte de BGiTcelosa, 15 — Teléfono n.* 288 ANO l ~ Sábado, 25 dis Nov?c?8»î?fs d« 1939 _ yQaño de la victoria
número suelto: i& eénttmoe
subscrlpcl'on: 2*50 pesetee aî me«
El Inspector de la Provincia Salesiana Tarraconense, el Director ^el Colegio Salesiano y los 'Profesor^ del mis-
mo, le invitan a los solemnes funerales que se celebrarán en la í*arroquial Basilica de SantalMaría, el martes
día 28, en recuerdo del*
i ^-■ni~%:rTtfGsuto>-<..'<K«yr>»»rMcxJiunaccnBEnsS9nw
Muy Rdo. .Don José Calasanz y Marques
Inspector y fundador del Colegio Salesianó de esta Ciudad, asesinado en Valencia el 29 de julio de 1936
y de los
CIENTO DIEZ SALESIANOS
mártires también ellos de Dios,y de España, caídos en el período revolucionario
-
. - CE, p. jy.y — —
Oficio-funeral a las diez, precedido del canto de «Maitines» y seguido del responso y de la Oración fúnebre
que pronunciará el Muy Rndo. D. Julián Massana, sucesor del llorado P. Calasanz.
&
Mataró, noviembre de 1939.-Año^de la Victòria.
En memorie de un ilustre Caído
El Muy Rdo. D. José Calasanz
Hoja Oficial ae caocía ds eorezón a loa Funsrales c{u¿ D. m. se celebra
rán «I próxiirc n)arie8, 28, en rueetre BssHIcq de Santa María por el eterno
descaneo de eaíe iluaíre ;aaIe8Íano, cuyo recuerdo está tan ínllmam«nfe liga¬
do aí desarrollo culturel de nuestra Ctndad.
¿Quién no conocía «n Maíeió c! P. Cslaaarz? Sus dotes de exquisita de-
1 cadeza, csb^üeiosided y ami&ted I« habíen grarjcado las simpatías de todos
sin diaíInciOïï de ciases, desde ias familias más distinguidas por su posición
haela ios tfertancrcs y n.ozos de egtsclón para quienes í<nía siempre una pa¬
labra cariñosa de aliento y amisíf d. Y es que el P. Cfiiasanz «ra eso: un gran
corszórr, cuyas fibras vibraban y se estremecían al menor contacto con las pz-
nas-de £us semf j'rnfes, fiuío de equelíE cerided de Criftío, que en frase del
Apóstol «noís apremia», y que él hsbía copi»do en modelo lan peifecío' como
era San Juan Bósco, á quien tuvo la inmensa dicha de ver y tratar con él
cuando en 1886, realizó su apoS^ósIca venida a Barcelona.
Dotado de raras dotes de gqblerr o, fué designado en 1905 para fundar el
Colegio Ssiesièno de nneetra Ciudad, generosa donadfón del preclaro patri¬
cio D. Àntoïílo Ctyás. No «acisearon las dificultades de todo género inhe-
rentss n unn obra incipiente, aumentadas en e! presente caso hasta lo extraor¬
dinario por circunstancia» de loa tiempos; pero con la ayuda del Señor, supo
vencerlas con éxito el P. Cslasarz, y en los 13 rños de su dirección el Cole¬
gió adquirió loa fundamentos del alto prestigio que coiro centro educaclonai
gczB no sólo en 1a comarca tino en todà Cataluña. El Colegio de nuestra
Ciudad fué siempre considerado por ei llorado Padre.como su obra predllec-
1b. y cuando en 1916 fué designado por los Superiores para echar los cimien¬
tos de It Obra Salesisna en la isla de Cuba, y nás tarde nombrado Inspector
o Provincial de las cases de Peiú y Bolivia, su pénsamfento volaba de conti¬
nuo a su querido Col» gio y a le ciudad de Ms taró entre cuyos moradores de¬
jaba 8mistadas .sinceras y perdurebles con quienes rus múltiples ocupaciones
no le impedían mantener una.frecuente y provechosa correspondencia.
D« vuelta a la Patria y ocupando «I cargo de Inspector d« la provincia es-
pcñoJa Tarrcconense pudo con satisfacción contemplar ya «1 frondoso árbol,
rico en frutos y en vifalídad provenientes de la simiente que ei plantó con®
tantos írebsjoa y sudore»; y otra viz el Colegio y la Ciudad se, beneficiaron
áe 80S dotes de prudencia,.sabiduría y paternidad.
Aun irás, con íntimo covencimiento, creemos que su acción bienhechora
cobre ñutí stra Ciudad no ha cestsdo ni aun después de su muerte y que su
8«rgrc ten generosamentfí. vertida en tierras de Valencia comenzó «n seguida
a Sir prends de bendiciones; no de otro modo explicaríamos le maravillosa
protección, a iodos bien patente, que el Señor h« dispensado al Çolegio Sa¬lesiano en los tristes días del dominio marxista. Sí, bien podemos decir *queal Jsco del ilustre mártir Dr. Semsó, Mefaró cuanta en el cielo con un nuevo
protector «n el P. José Cslasanz.
Unimos también nuestros sentlriiienfos de condoleacls por la Inmolacióndélas 110 víctimas que la Congregación Saleslanli ha ofrecido en aras de
los ideales de Religión y Patria. Entre ellos, por ser bien conocido en nuestra
I Ante la fiesta escolapia
I Sao José de Calasanz
de los Niños
Le Escuela Pía celebra el día 27 del
presente mes la fiesta del Patrocinio
de San José de Calasanz, conocida
con ei nombre de Fiesta Escolar de
San José de Calasanz de los Niños.
La pelabrá Calasanz nos lleva a la
idea de loa niños; uno y otro son in¬
separables; el Maestro y ios discípu¬
los están siempre unido'* con .lazos
indisolubles de amor.
José de Ca asanz hizo suyas las
palabras del divino Maestro: iDejad
que ¡os niños vengan a mf>. Viendo
C^asonz el abandono en que ae en¬
contraban los niños, sobre todo ios
pobres, renunció a todos ios honores,
riquezas y dignidades, y abandonó
todos ios placeres y atractivos que le
ofrecía ei mundo para consagrar su
vida a ia formación (y educación da
ios mismos. Abrió escuelas en iaa ba¬
rriadas más populares ly más pobres
ds Roma para reun'r en ellas a ios
niños y enseñarles ei santo temor de
Dios, principio de toda sabiduría. Y
paia perpetuar su obra, fundó la Es
cuela Píe a fin de que a través de to'
dos loa siglos y en todas las nado
nea continuara ejerciendo ei sagrado
ministerio de la educación y forma¬
ción ds la niñez y juventud bajo el le •
ma escolapio de Piedad y Letras.
La Escuela Pía ha ejercido poy es¬
pacio de dos siglos en nuestra bella
ciudad de Mataró el sagrado ministe
rio Caiasancio, educando y formando
ios corazones y les inteligencias de
varias generaciones, ssiiendo de sus
Aulas, hombres ilustres en íodoss ios
ramos dei saber humano. Ei a ha
marcado por espscio de dos siglos ti
ritmo de progresión ascendente en
todos ios aspectos moral, religioso,
científico y literario, pues la ír«yo í«
de iá población ha pasado por i':»
Auias Calasancias del popular Co¬
legio de Santa Ana. Al llegar la fiesta
del Patrocinio de San José de Cala
sanz, la Escuela Pía de Mataró se
complace en invitar « todos los Anti
guos Alumnos para que se unen a los
actuales Alumnos a fin de festejar to¬
dos juntos «1 Padre común, ai insigne
Pedagogo «spsñol, ei gran mentor de
ia infancia y juventud, S. José de Ca¬
lasanz, fundador de la Escuela Pía.
Antiguos y Actuales Alumnos de ia
Bscyela Pía. a honrar todos a San
José de Celasanz el próximo domin¬
go, asistiendo a ios actos -religiosos
que se Celebrarán en nuestra Iglesia
de Santa Ana. A las 8 y medie, miso
de Comunión, y a las once, miah en
sufragio de todos ios .Arilguqs AUim -
nos fallecidos o caídos durante la re¬
volución. En estos actos, unidos por
Este número ha sido sometido a la previa censura
Ciudad, no podemos silenciar ia personalidad del Rdo. P. Francisco Bandrés
que durante siete eños ejerció el directofado en ei Colegio Saleslano y cuyad
dotes de'activid&d'han dejado huellas indelebles en el Colegio que éi tanto
amaba.
Para ellos la gloria del triunfo y para nosotros el .consuelo que alivia
nuestra pena y sentimiento de que sus ejemplos y su protección serán estímu-
vlo poderoso en nuestras ascensiones y anhelos por una Patria grande y cató¬
lica como ellos In soñaron.
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Todas las misas que se celebrarán mañana domingo en ¡a Iglesia de Santa Ana de RI^. PP. Escolapios
de las 5'30 a las íí (exceptuando ¡as de las 1 30, 9'30 y 11), y las de las 8, 8'30, 9,^ 9'30, 10 y
11, en la Iglesia Párroqulal de San Juan y San José, serán en sufragio del alma del Joven
JOSÉ M.' REGÁS TURRÓ
que falleció en Manresa el día 24 de noviembre de 1938 habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
. E. E. I>.
Sus afligidos, madre, Josefa Turró y Garriga Vda. de Regásf hermanos, Antonio María del Car¬
men y María Teresa; hermana política, Mercedes Solsona y Feliu; sobrinos, Antonio José y María Gloria;
el joven Antonio Martí Cardús; primos y demás familia, ruegan a sus amigos y relaciones tengan presente
en sus oracione- el alma del finado y se sirvan asistir a alguna de dichas misas, por cuyo acto de caridad les
quedarán muy agradecidos.
La misa de ONCE que se celebrará en la Parroquial de San Juan y San Jo^é, será con ofertorio.
Mataró, 25 de noviembre de 1939.-Año de la Victoria.
nn mismo sentimiento los Antiguos y
Actuales Alumnos, los hombres de
hoy y los de mañano, debéis rendir
un tributo de admiración al Maestro
de la Infancia, y un tributo de gratitud
n la tSscuela Pía. Que no falte nadie;
todos a cumplir con vuestro deber.
LUIS FEIXAS, Sch. P.
Rector
Mataró y noviembre de 1939
Año de la Victoria.
En breve se normalizará en toda España








D g PO P TES
Futbol
Mañana no hay partidos
de Campeonato
Para hoy y mañana la Federación
ha orgenlzodo unos partidos a su be¬
neficio, y por este motivo no se cele¬
brarán partidos en los diferentes tor¬




Para el día 3 del próximo mes de
diciembre se anuncia !a Iniciación del
Campeonato Nacional de Liga.
La Primera División de Liga la for¬
man ios clubs Madrid. Sevilla, Hér¬
cules de Alicante, Racing Santander,
Español de Barcelona, Barcelona,
Zaragoza, Celta de ■ Vigó, Betis de
Sevilla, Valencia, Athétlc Bilbao.
Falta un lugar a cubrir por la vacan
te producida por el Oviedo. Para de¬
cidir quién ocupará dicho lugar se ce¬
lebrará nn partido único de clasifica¬
ción mañana domingo en Valencia
entre el Atlètic Aviación Club de Ma¬
drid V el Oaasuna de Pamplona.
En la Segunda División de Liga se
iniciarán también los partidos el 3 de
diciembre. Los clijbs Qcrona, Bada-
lona, Granollers y Sabadell forman
parte del Tercer Grupo junto con Le¬
vante de Valencia, Mallorca, Cons¬
tancia de inca y Castellón
I MADRID, 24. —Si comisarlo gene¬
ral de Abastfcimlentos y Trnnspor
; tes, respodiendo a una pregunte que
; se le ha formulado sobre el fundo
namiento de la Comisaria y e! abas-
i teclmiento de Modrld, ha manifestedo( ■ .
que el número de habitantes sujetos
a cartillas de abastecimiento en la
capitel dé España excede del millón.
i En cuento al pan necesario para
^ abastecer esta masa de población, se
I hace preciso elaborar cuerenis v&go
^ nes de harina, que hacen más de me
[ dio millón de kilogramos de pan, o
[ sea medio kilogramo de pan por ha
[ hitante y día.
De arroz se han consumido en este
'
mes más.de dos millones y medio de
I kilogramos en Madrid y otro millón
j y medio, eatre garbanzos, judias y
¡ lentejas.
I Las patatas repartidas en este mes
'
ascienden a más de nueve millones
; de kilogramos, o sea unos ocho ki-
I' logramos por habitante,
i El reparto de carne se aumentará
f en breve a tres dias por semana y la
i cantidad distribuida durante el mes ha
I sido de cerca del millón de kllogra
s mos. ^
I . Añadió el comisario general que a
I partir del próximo mes de diciembre
I el abastecimiento será uniforme para
todas las provincias, con arreglo ai
: cupo que marque la Comisaría.
Reclamos modernoa
Fl^iiALLi
C^mpo del C. D. Mataró
REGIMIENTO DE ARTILLERÍA Í9
MATARÓ (seiécelón)
Correspondía para mañana domin¬
go la, venida del Mollet en un partido
que se presentaba trascendente, pero
aplazados ios partidos de campeona¬
to como dejamos consignado más
arriba, habrá qué guardar le «emo¬
ción» para otro día.
Por la tarde tendrá lugar en el te¬
rreno del Mataró un partido de entre¬
no entre el equipo del Regimietito de
Artillería n.° 19 de guarnición ' en
nuestra ciudad, y una selección del
C. D. Mataró. El encuentro tendrá sin
duda ios atractivos suficientes para
que ios aficionados disfruten de un
buen match.
Refiriéndose al trigo, dijo que con
la última disposición, del Ministerio
de Agricultura y el aumento de la ta
sa, mejorará le entrega del cereal por
ios agricultores y si el trigo llega a
faltar, será impori«do, por lo cual el
abastecimiento de pan estará resuel¬
to pronto y la Comisaria no conside¬
ra preciso llegar a cu racionamiento..
La dificultad mayor que se encuen
tra es l« faltn de transporte, que se
mtjorará rápidamente. Intei vendrán
directamente en la distribución los
ferrocarriles, para aprovechar mejor
los circuitos de ios vagones y obte¬
ner aci ci máximo rendimiento.
Por último, manifestó que asimis¬
mo funcionarán en breve unidades de
camiones al servicio de Is Comisa¬
ría, con vehículos que han sido faci-
iitedos por el Ministerio de Industria
y Comercio.
ClÍBloa para Enfermedades de la Piel w Sengre
= DR. L·LINAS==
Tratamiento del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas»
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
j Intentaban vender 4.000 docenas de huevos
í a precio abusivo, pero caen en manos de la
¡ Policía. - 4.000 toneladas de carbón entradas
I ■ en el puerto. -' Se esperan 16.000 balasI de algodón
i Por intentar vender al pü- ' Arribo de carbón
I blbo cuatro mil docenas de
huevos a 13*50 .
Loa agentes d« la Brigada Político-
Social han realizado un importante
servicio, practicando la detención de
varios comerciantes desaprensivos
que querían burlar las disposiciones
de Abastos, pretendiendo vender a
diferentes comercios de esta ciudad
4.000 docenas de huevos ai precio de
13*50 pesetas docena, cantidad que
tenían guardada en diferentes alma¬
cenes. La Policía se hs incautado de
dos camiones y un autómnibus de tu¬
rismo, en los que era introducida la
mercancía.
Con este motivo se ha praclicado
la detención de A. Falgas Muntaner,
Jiyier Jordl P/ y José Alcaraz García.
Todos los detenidos han pasado a
disposición del juez militar, y el gé¬
nero incautado a disposición del
Exorno. Sr. Gobernador civil, presi¬





Ayer tarde, a las tres, entró en el
puerto de Barcelona, procedente de
Asturias, ei vapor español de la ma¬
trícula de Bilbao «Caudina», trans¬
portando 4.000 toneladas de carbón.
Auuncio de llegadas
Bi próximo día 27 del corriente ^es
esperado en el puerto de Barcelona
cl vapor español «Nemrod», prople
dad de ia Unión Española de Btçplo
sivos, con un importante cargamento
de dicha Compañía. Una vez descar¬
gada la remesa transportada, carga¬
rá una importante cantidad dé potasii
procedente de ias minas de Suria,
con destino a Bilbao.
Confirmando la noticia dada por
nosotros hace unos días, el día 27 es
esperado en nuestro puerto el vapor
español «Aldccoa», procedente de
América y otros puertos. Trae, con
destiño à Barcelona, 16.300 balas de
algodón, 227 toneladas de madera
para duelas, y 49 toneladas de negro
de humo.
£2
indispensable para el lavado de
lena y seda
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H o Ti C I A S
FAR^ÍACÍA DE TUÍ?NO.-Mañaná
domingo y toda la. atawiia iwó*toa
perminecsrá en servicio pcrmanehfe
Is farmacia de D. Ramón Spá.
l)$6ie las 10 de la noche a Isa 6 de
la madhigada para su utilizaeióa ayi
ser al vigilante noctnrno.
BL HORARIO DE LOS ESTAN¬
COS:—f*^or ordeti de 10 de Noviem¬
bre dé 1939, el régimen de apertura
y cierre Ihs ExpendàVías de taba¬
cos, «e acutnodsrá a las reglas si¬
guientes:
Desde el 15 de Otíubpe al ld\ de
Mayo^ ln|:luslyes, desde lea ocho has¬
ta Iná Irece y media, y desde las d«ln -
ce y imdhí a !Í3í'. veintiuna y mffdis;
y desde el 15 drMayo ¿1 f4 deOcta
bra, íhid^álvisev dtsde loa ocho a las
catbrocy desde les diez y «Bis a Jha
veialtdós. Lost domingoa rbrlnán lo
müa^jdi^lLos.^
.V : » j,#
FIËSTA ESCOLAR DE SAN jOSÉ
DE CALASANi^.-Programa, de ios
act^^qh*
DiÇ)plngQ, die 26.—A las 8 y medis.
Misa de Comunión General de los
tactuoles alumros» y de ici «Ant!
guoaALumnos» de la Escuela Pía de
Santa Ana, con piático por el reve¬
rendo P. Rector, Luis FetMs, Sch. P.;
o las'lly Mise en sufragio de todos
. los Antiguos Alumnos fallecidos du
ranfe la dominación roja, con plática
por el Rdo. P. Salvador Dalmair,
Sh. P.
Lunes», dia 27. Patrocinio de^ San
José de Celasanz-—Alate 9, Misa so
lemne con sermón por «I Rdo. D. Mi
g^eJ Bót, Pbrb., Antiguo Alumno del
Colégio; a las 10 y medía, en el patio
del- Colegio, Juegos de cucaííit,. ca¬
rrera de bicicleta, saltos, etc., etc.
Tarde; a las 3i gran partido» de foot¬
ball en el campo del «C. D. Maíaróv;
a lás 5, en el «Fomento. Mataroni^»,
interesante y divertida Sesión de
Prestldigltaclón (juegos de ruanos»,
por el famoso pre8tldigiíador«Ironny»
y a continuación cine.
Jueves, día 3D.—A las 3 de ía tar
de, Interesante partido ee fool-ball en
el campo del «C. D. Mataró».
!ll- ■. —
—Ya están!... Ya están expuestas
en ios escaparates de La Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Encon¬
trarais figuritas para pesebres artísti
eos, familiares c infartiles.
'Concierto sinfónico que la
Banda Municipal de Mataró, celebra
rá en honor de'a» Patrona Sapía Ce
cilla, mañana domii^go^ a las once y
media en punto d» la' inañana, en ai
teatro del Fomento Msíaronéa, pres¬
tando su valiosa aportación en él
nuestro intefigenta y erudito conclu
dadano Rdo. Dr. D. Félix Castellà,
presbítero,
PrtlS^an^.—Primera parte: 1. «Sus
piro# de Bsfpañt» (Seéenáte), Aiva
t'z; II. tBoÁada Qadlega», Mo>1 tes;
111 «Ei Balk de Luis Alonso» (Inter-
medlbj, Giménez; IV. «Fantasía Es¬
pañola» (sobre cautos y dsnzas re¬
gionales), Coll Agulló.
Segunda parte: Conferencia poY ei
Dr. D. Félix Castellà, Pbro., sobre el
tema «Santa Cecilia o la Aristocracia
de ia-Sangre de la Fe y del Arte»,
Tercera parte: I. «Andante de la V
Sinfonía», Beethoven^il, «Loheagiin»
(Gran Feniasía), Wagner; III. «rTan-
nhausér (Mwcba), Wagaer.
: El Concierto Sinfónico será dirigí
«io por erttiaestro de I* feandh Munf-
clpnl, D. Domingo Rovira.
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MAÑANA DOMINGO - TARDE A LAS 4 - NOCHE A LAS 10
2 Extraordinarias sesiones de cinema y variedades, 2
a cargo del FORMIDALE ESPECTACULO
•
con su inimitable animador *
y'^s
mHCCm VXVXEJifTES
en que forman parte:
Nlta Rufz - GlorSa y Luna - Gloria Caballero
Andrina y Mercé - OjIvaBea - Mister LouSs
Encarnita Gil y Rodolfo
loBsoÉHrtla - EliaRof - Graalbf Paía}(st..M7)n»^J
Teatro MOnUMERTÓL Cinema
Hoy a las 9 Doáe y mañana Dominoo sesiones continuas íesile las 3*30 tarde
SELECTO PROGRAMA
Solemne estreno de la maravillosa comedia musical
TÍE§ DIABLILLOS
(en español), por la revelación májdma del Cinema
DIA.NA DURBIM
Completará tan selecto programa la sentimental producción
¿QUE VALE EL DINERO?
por George Bancroff y Frances Dee
Noticiario Fox. nifriii* 45 Y Cómica
M o d"® rn ®
Sábado, 25 y DomiíHgo, 26 noviembre de 1939
Añ© de la Victoria
GRAN CARTEL CINEMATOGRÁFICO
El íldre de Esnapiir
por La Jana
Un hijo de América
hermosa pílícuia de admirable presentee'^^ón
Cinemagazin núm. 6
• " ' •
.
' " t - ■ r ■ - -
efigie Payar re
HOY Y MAÑANA DOMINGO
Sesiones continuas desde las 3'30 de la larde
PROGRAMA SELECTO




Completará ten selecto programa la divertida comedia,
PÀPÂ SI ess^
por Slím Summervllie y Zfzu Pilis.
^ '
n®il®larl@ F®% n. 4§ w 6émi®a
fíQTKMId REUfilOSO
SANTORAL. Mifiw» domingo,
dfii 26, Dom/n/e» XXVt y úfí^tm
después de Pentecostés. Los Deo^
posoríos de Nuestra Señota,— San ¬
tos Silvestre, abad; Pedro Aicjandrfr-
no, obispo mártir; Leonardo de Por¬
to Mauviclo, capuchino; Conrado,
obispo; Sania Delflna, virgen.,
Lonee, día 27r--La Aparición dala
Inmaculada Virgen de la Medalla Mi •
lagrosa. El Patroeiiilo de San José de
Calasaez. Santos Fácundo y Primiti¬
vo, hermanos mártires; Rufiira, obi»-
po de Tortosa; Virgillov obl8p>o y con
fesor, hijo de Irlanda.
EVANGELIO DB LA DOMINICA
(Snn Maíeo, XXIV, 15 35).—.Dijo Je¬
sús asas discípulos: Cuando viereis
que la abominación de la desolación,
que fué dicha por el profeta Daniel,
está en el lugar santa («1 que lee, en¬
tienda)^, Entonces los que están én la
Jadea, hoyan a los montes: y el que
esté en el terrado, no befe a cofer co¬
sa alguna a su'cSsa; y el que esté en
el campo no'vuelva a tomar su túni¬
ca. Porque éstos son dfas de vengan¬
za, para que ere cumplan todas las
cosas que están escritas. Mas, ¡ay de
his que estén encinta y de las que es¬
tén amamantando en aquellos dfae!
Rogad, pues, para que vuestra huida
no suceda en invierno, nf en sábado.
Porque jfasbrá entonces gran tribula¬
ción, cual no hubo desde el principio
del Timndo, hasta ahora, ni Imfará.
»Y si no fuesen abreviados aque¬
llos diss, no se salvará hombre algu¬
no; más por los escogidos, aquellos
días serán cbreviodos. Entonces, si
alguno os dijere: Mirad, el Cristo es¬
tá aquí o allf, no lo creáis. Porque se
levantarán falsos cristos y falsos
profetes, y harán grandes maravlTlas
y prodlglori de modo que (a ser po¬
sible), caigan en error aun los esco¬
gidos. iVcd que os lo he pretHchél
Por lo cual, si os dijeren: He aquf
que está en el desierto, no salgáis.
Mirad que está en lo más retirado de
la casa, no io creáis. Porque como
el relámpago sale deí oriente, y se
> deja ver hosta el occidente, así será
también la venida del Hijo del hom¬
bre. Dondequiera que estuviere el
cuerpo, ellf se juntarán también las
águhas. I.
»Y luego, después de la tribidación
de aquellos días, ei sol se obscurece¬
rá y la luna no dará su resplandor, y
la» estrellas caerán del ciclo, y las
virtudes del cielo tcniblerán. Y enton¬
ces aparecerá la señal del Hijo del
hombre en el cíelo, y entonces pro¬
rrumpirán en llanto todas Jas tribus
de la tierra, y verán ai Hijo del hom¬
bre, que vendrá ch las nubes del dé¬
lo con gran poder y majestad. Y en¬
viará sus ángeles, que a la voz de la
trompeta sonora congregarán a sus
escogidos de los cuatro ^dentos, del
uno si otro extremo de los cielos.
»Aprend«d de la higuera una eom-
pareción: Cuando sus ranms están
ya tiernas, y las hojas han brotado,
sabéis que está cerca e4 verano. Pues
del mismo modo, cuando vosotros
viereis todo esto, stbed que eslá cer¬
os, a las phertas, el Reino de Dies.
En verdad os digo, que no pasará
esta giBcreción, hasta que se cum¬
plan todas estas cosas. Ei cielo y la
ttcrra pesarán, mas mis palabras iM>
pasarán.» . ^
BASfLlCA DB SANTA MARÍA.—
Me ñaña domingo, misas cada me¬
dia hora desde las 6 a las 10*30, las
últimas a las 11*30 y 12. La diatriba-
ción de la Sda, Comunión cada cuar¬
to de hóra. Alas 8, mes de las Al¬
mas. A las 8'30, misa para'Oohgre-
gacionca Marianas con plática al fi¬
nal. A las 9*30, misb para las OO. JJ.
con hornilla. A las 10, misa para ios
alumnos del Catecismo. A las 10*30,
4 HOJA OFICIAL de F-B-T-, y de las J.Q.N.3. de Matara
niiâto. eonventodl canfeda^ A las 11'30,
homMía y á las 12, e*pHc«clón dic iih |
punfo doctríñair !
Tarde, a las 3*30, Catíeismo. Alas ;
6'45j Novtáa /ú Nífa. Sra. de la MSp
dalla MU«gro5a. Tfisagtoi y sermán <
pbr el Rflda. ©it X). SAbaaílán Regí,
Pbro. Cantos: Aye María Stella y;Sal-
ve «olcmne. y«acreción de la Santa \
Medalla. iVcto.í&eguldq, Absoloclón |
General ite la Pijfseílaclón para los ^
hermanos de la V|. de S. Rran j
claco. ■
Lunea^ misas ceda inedia hojea, des ;
de las 6fi'las 9. A las 7, meditación-
A las 8, mea, de las Almas. A las 9.
misa convK^luai cantada, V ; !
Tarde, a !aa 7, Rosario y Visita al
Santísimo. A la hora de costumbrí, j
rci.ÇçjwíipBti^8[u^MsndTà «nsayps !
c^atoa, litú^glços d^ 'ajBesta de laPo '
rísima. j.
IGLESIA PARHOQIÍIAL DE SAN ^
JUAN Y JOSÉ. — Hoy «d- '
bado, a li^f 10 ,de Ja noche,. Exposi¬
ción de S. D, M. y ejercicios d»
ración al Sonsísimo.
Mxñana dQ{níngo„, a las 4 madru¬
gada, BeAdjçión y Reserva y mise de
Comunión, Por la mañana,, misas a '
las 6, 7,- ^ ^'30, 9, 9 30 y ^,1- A la» 6,
mes de jas Almas. A les 7, ejercicio
de los Siete Domingos a S. José (11).
A las 8, Conjimión General. Alas 10,
Oficio parroquial con asistencia de
<los niños del Catecismo. A las 11,
explicación de un punto doctrinal.
. Tarde. « ia^ 3 30, /i^tqclamp. A
las 7, Mes de las , A^mas y a conti¬
nuación fosarlo, Peprscacloaes a
Santa Mónica y comienzo de los
Santos Ejercicios de las Madrea Ce¬
dres Ciatólicas a cargo del Rndp. P.
José Montort, S. J.
Lunes, misas desde las 6'30 a les
nueve. A las^ó'30, mee de las Almas.
A Ida S, misa, de Conumion General.
del Perpetuo Socorro. , , ¡
, Tarde, a las 7, Mes: de l^s Ajmas y
a continuación ejercicios espirituales
;para Madres Cajóiigas cqn eX.jezo'




MAÑANA EN SESION CONTINUA
desde las 3 y media de la tarde






y la,delicia cómica ,
Vía Láctea
PQr el más simpático de, los cínicos
clnemsíográficos HAROLD Lj^GYD
2 tfílmS sogestivda . m ñ
y excelentes pera los' 1111 i
y llenos de simpatía a fnterén para
T ODAS L A,8 ,. B D A.D E S
I^laiea, 1*50 p'as. Galería, 1 pía.
' Côtnisàriai^^oilid^
:.îc ÛViâQc;.:-. ...
A partir de la publicación del prevenid nvl99« tQdos lo? varones comprem
dides en la edad íos 18 a^ íps 45 éños, la comparecencia aoilcltando salvo
xonducto deberá-lV déothpafliídás del eertlficàdò de hsbérsc presentado en
fias Comisiones de Ciasificaetón. , i •
» Mataró 25 de noviembrt C? 1939. Año de la Victoria.—1^1 Agente Jfíe, An-
donlò Jñodilguez. ? ií ^
Ayuntatnienlo de Mataró
^ ñ INROQCimo m ABASTOS '
AVISO
dRara él cunipHmlanlo Ja díaposiciónya anunciada |on /«cp? de qua
¡toda la cosecha d# patetas ha de ser .enfrggüda el Sindicato Agrc) Pecciarlo
lancxo tí C. N. S., se ordena que no podrán transitar ninguna cantidad de pa-
'tatas sin una guía extendida por etr referido Sindicato.
Así pues todos los cosecheros antes de trasladar la producción pssarán
antes iá'recoger l'a ccrresdondleaíe guía por'el Sindicato, tíendo retenidas
por loa-ageníás de la autoridad las que se encuentran sin el dicho documento
a partir del próximo lunes día 27.




Todos los cfmarades fifiiipdos a este Ccutral Nacional Sindicalista que
tengan en su poder dos o más csrhéfs', exfendldoVa su nombre, que corres¬
ponden a profesiones distintas, ejeicifías por ellos, deberán pasar por las
oficinas de esto Casa Sindical, Díspacho n.° 30, para recibir instrucciones.
Maíáió, 23 Noviembre de 1939, Año d« la Vlc;oria.—El Secretarlo Sindi¬
cal, Agüsíítt Colomei Volait.
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR J>e CAMBIO Y BOJ-SA-
Despacho (de 9 a 13) Domicilio particular {de 7 a 9^
San Hortoralq, nûm. 1,1."-?.', , Gail^RP3i,!323
BARCELONA M A T A R,Ó
Operacîonès de compra y venía de valores cotizables.
Tramitación de la justificación de propiedad de
' " Pililos asi como del cobro dé cupones. '
0.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañanado-
mingo. misa? ceda media hora, des
de las 5 y medía a las 9 y media, y a
Issil. A las 8 y medía: QoRiunJ<^
general de los Antiguos y Actus-ies
Alumnos, con plática por el R. P,
Redor. A les 11, misa en sufragio de
los Antiguos Alumnos fallecido'^ o
caídos durante la revolución, con p!á
ílc^.pcr el Rndo. P. Salvador Dal
mau, Sch. P.
Lunes, Pafrocinlo de S. José de
Ceiasanz. — hlisas cada media hora
desde las 5 y media a las 8 y medití.
A las 9, misa solemne en honor de
S. Jp^ .tía Calasenz, con aei^ón por
. el RdcL b. Miguel Bol, Antiguo Alum-,
no d« la Escuela Pía. Terminada la
mise se dará a besar la reliquia ¿el
Santo.
IGLESIA S. JAIME DBL HOS
PITAL. -- Meñana domingo, a las 6,
misa. A las 8, misa de Comunión |
^.general con plática en honor de la j
Virgen de la Medalla Milagrosa.
Los cultos de la tarde se celebra
; rán en le Basílica d« ^nta María.
Lunes, Fiesta da If ManifestaciónIde le Medalla Miiagros», a las 6 y a
7, miseé^i^zadoe. A las 8,- tnisa can¬
tada. Tarde, a las 7, conoiusión da la
Novena.
Los asociados pueden ganar indul
genattítple^oaia icfl días 26 y 27.
IQtESlA DEL INMACULADO CO¬
RAZÓN DE MARÍA- — Mañana do¬
mingo, e Ies*8, misa en sufragio del
alma da la Raligloaa M. Carmen Pra
dera dj
f ñ
IGLESIA DE NTRA. SRA. DI
MONTSERRAT, filial déla Parroquia
de S. José. — Meñana domingo,
misas a las 7 y a isa 9.
Tarde, 0 les 3 30, Catecismo. A isa
4'30, Exposición de S. D. M., Rosa¬
rio y Vlaiía a la Virgen ds Montse¬
rrat.
CAPILLA DE SAN SIMON.-Ma-
na'na domingo, a las 8r Misa de Co¬
munión con plá'ica en honor de la
Virgen de 1« Medalla Mliggroaa. Tar¬
de, fl las 3 30, Rosario, Visita a la
Virgen y Besamanos.
'
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X
de superior calidad, bíice imposibles
las falsificaciones.
De venta en librerías y papelerías.
i
Mataré estará represen,
tado ante el cortejo ¿e
José Ántonio
Mañana partirán los camaradiaH
Organizaciones Juvenilis ¿jae en i
histórico Monasterio del Escorijirendirán hdiiores en nombre de noes
ira ciudadi al fundador de la Faij^
ge. De asta forma Mataró eptará re
presentado en el gran aconiqcimlentn
nacional de este traslado ¿«jog
íos mortales de José AníoniQ.
res
MÀTARONÉÔ;
Si eres patriota no jfebes
rehuir a las señoritas que te
ofrecen un ejtnbíema.
El próximo domingo/"día
26 se efectuará en esta( ciudad
la acostumbrada postulación.
Contribuye con tu pequeño
donativo a la obra que está
llevando a cabo nuestra Inatí-
tución en toda España.
Ayuda a llevar justfda y
alegría a los hermanos Nece¬
sitados.
f jercicios Espirituales
La Real Asociación de Mttdrtsy
Esposas Católicas de la Parreqois
de Stn Juan y StíitJosé de Miloró,
celebrará sus acostumbrj^dos Ejerci¬
cios Espirituales que se dsr^p del
26 de noviembre ai 3 de diciímbre
con jos actos siguien^s: Pof lo ma
ñane, a las 6'30, meditacón y acN
món^ dardante la misa de 7. Tarde, i
las 7, Rosarlo, preces y seriyóq.
El miércoles, jueves, viernes ysá'
hado, a las 11, plátlM.
Domingo, a las 8, Misa tíc Con/f ,
nión general con plática priperiloá |
Predicará el Rdo. P. José Moniloti,
8.J.
Sirva este anuncio de invltidóna
las asociadas y demás señoras qae
no la hubiesen recibido por desnhlo
involuntario, esperando su asisten
cli.
V. o. T. de San Francisco
L,a Absolución General correspon
diente al día de la Presenfaciándélo
Virgen se da'á a los Terciarios enln
Capilla de los Dolores de ia Bisilicn
de Santa María mañana domingo uní
vez terminada la función parroquiil
de la tarde.
:IV
ENFERMEDADES DB K •
OODS - HARIZ Y GAIGAITI
Consulta del Dr. Margene,
EnMapató: CalléF^rcelona, 4tpi'^'
Jueves y domingos, de 9 a 11J|2
' '
, En Barcelona:
Calle'de José Antonio '(antea
Cortes), 630, I.■








Calle San Iosé,i 30 - MATARO
Teléfono 247 .
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9;a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
hoja oficial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró 5
Ift SITUACION mTERNACIONALftLALCñNCEDeL LECTOR
-r— ■ (Información del día tacílítada. por la Agenda Efe, en conîerencîaa telefónicas) .
Características ofíciales del
«Belfast»
LONDRES, 25.—E! «Belfast» es un
crucero perfeccionsdo de 1« ciase del
^Souslhamptoir».
El tccidénts fué preseaciado por
varias personas. Los viajaros de un
4r<n le vieron como regresaba ■
puerto.
B! «Beifesl» fué comenzsdo en el
año 1936 y cuendo fué botado, en
;1938, fué su madrina la señora de-
Óisinberlain.
Bien protegido es capaz de resistir
proyectiles de 8 pulgadas, y fué pro
fyectíido con vistas a la velocidad, que
llegaba a los 32 nudos.
Ssgún informes que se han podido
recoger, el «Belfast» salió de Firth
of Fort a las 9 de la mañana del mar
les juntamente con otros navios de la
Armada y regresó hacia ias 15 horas.
-Ffe.
En breve entrárán en acción
los aviones de bombardeo
del Heich
BERLIN, 25.—De la °rcdacción de
lia Agencio Efe en la capital del Reich.
Los detalles facllltado» sobre los
combates enlabiados entre ios cezas
elernsnea que acompañaban a los
aparatos de rcconoelmianto y los
aviones franceses e ingleses, desta^ •
can ias proporciones que va adqui¬
riendo la guerra en el aire.
Los medios- informados esperan
que estas operaciones tisnen un ma
yor incremento aun, a consecuencia
de la próxima entrada en acción de
los aviones de bombârdeo alemanes;
«acción que ha de venir ahora—se
.añade—después de la intensa actua




LONDRES, 25, — Bi corresponsal
del «Times» en Tokio confirma que
en brsve se iniciarán unas negocia
clones entre Japón y Rusia psra ia
conclusión de un tratado de comercio
entre ambos países.
Dicho corresponsal estima que ta •
Ies negociaciones marcarán e' prin¬
cipio de uno nueva orientación en la
política japonesa, y habla de posi¬
bilidad de un acercamiento entre los
dos país»s, en perjuicio de Chhia.
Pero cree más bien que !« reaMzsción
del acuerdo será difícil esDeciaimente
en lo s® refiere a loa cueí'íiones
de principal importancia, donde los
puntos de viata de los dos gobiernos
son totalmente divergentes. Más bien,
cree el corresponsal que «1 acuerdo
se realizará cobre puntos secunda
íios.
El mismo periódico comentn en su
editorial U posibilidad de que sg rea¬
lice tal acuerdo, y ee pregunta qué
compensación podría dar el japón
para que Rusia abandonara intereses
políticos y Comerciales de primera
importancia y que ia U.R.S.S. hs reí-,
vindicado en todo momento, y terml
nn diciendo: «Pero en este ceso, son
las demás potencias las que no están
dispuestos a desaparecer del horl-
zoníe d«l Bxirerao Oriente.»—Efe.
El Gobierno japonés deberá
adoptar medidas contra el
bloqueo inglés
TOKIO, 25, — La prensa continuo
comenrsndo la pérdida del vapor «T«
rukini Msru», anunciando que los ele
mcnlos financieros estan decididos a
pedir que e! Gobierno adopte msdi
das concretas contra el bloqueo in¬
glés, teniendo principalmente en con
sideración que ei japón necesita ma
quinaria y abonos químicos de fabr!
caciónalemana.—Efe.
El problema de las minas
electromagnéticas
LONDRES, 25,_—La prensa de es¬
ta mañana continna estudiando dete¬
nidamente ei'problema planteado por.
Ia presencia de minas magnéticas al
rededqr de ios islas británicas. Los
periódicos no disimulan que este os
pccto de lo guerro presenta un peli¬
gro muy serio, y expresan su con¬
vicción |de que ios alemanes conti¬
nuarán obteniendo éxitos durante ai
gunjtiempo; pe-o se hallan convenci ¬
dos de que ei medio de combatir efi
cezmente ia acción alemana ya ha si
do encontrado, y afirman que a pesar
de las pérdidas de vidas humanas y
de material, in^aterra pose» recur¬
sos suficientes para no inquietarse
excesivamente por está amenaza.
El redactor naval del «Daily Mail»
cree que ei peligro de las minos es
grave, y qos por espacio de varios
scmanos aun, las minas continuarán




PARÍS, 25. — Comunicado de gue¬
rra correspondiente o ia mañana de
hoy;




esta ciudad una comisión del Fasclo
Italianp en Barcelona que se dirige a
Madrid para asistir al sepelio de los
restos mortales dg José Antonio.'
BARCELONA. - El alcalde de ia
ciudad, D. Migue! Mateu, ha expresa¬
do a los periodistas las gestiones
practicadas en Madrid por ia Corpo -
ración Municipal, que acudió a la ca¬
pital de España para recabar ayuda
del Gobierno psra la normalfzición
de la vida de Barcelona. Ha dicho
una v«z má la demostración del ex¬
traordinario Interés con qne «1 Go¬
bierno trasciende In parte administra¬
tiva de nuestra dudad para su com¬
pleta normalización.
BARCELONA. — El jefe de la 4.®
Región Militar, General Orgaz, ha
celebrado una reunión con ios diree-
'
teres de ias Minas de Potasa de Su •
ría y de ios Ferrocarriles Catalanes
y el Coronel de ingenieros 3r; Lalla-
na, para tratar de la reconstrucción
del puente de Monistrol de gran inte *
rés para el transporte de la potasa.
BARCELONA.—En ia Cesa Pro¬
vincial de Caridad ha tenido lugar
hoy la confirmación de 415 niños asi¬
lados. Administró el sagrado Sacra¬
mento el Obispo de la Diócesis y
apadrinando ei Ponente de Benefi¬
cencia de la Diputación Sr. Peray y
su esposa.
La Comitiva de los restos de
José Antonio
ALBACETE.—La Comitiva porta¬
dora de los restos mortales del fun¬
dador de ia Falange, ha salido esta
madrugada, a las 2'30, de le Mancha.
Ai partir d« La Roda se hizo cargo la
representación de Lérida, que a las
6 30 lo entregó a la de Alava. Bn Ca¬
sas de Arco, se ha tributado un gran¬
dioso recibimiento a ios restos del
ausente.Estaban levantados numero-
arcos adornados con flores y el pue¬
blo preso de genuine emoción ha sa¬
lido para presenciar el paso del fúne¬
bre cortejo.
A3 kilómetros de Ríselia, límite de
la provincia de Albacete, se despi¬
dieron ios Irepresentontes de dicha
provincia, entrando la comitiva en la
provincia de Cuenca.
MADRID. — El próximo miércoles
por ia mañana hará entrada en Ma¬
drid la comitiva portadora de los íes
tos de José Antonio, y sin detenerse
en esta capital seguirá ei itinerario
marcado para seguir por la carretera
de El Escorial
El trayecto será cubierto por fuer
zas de Tierra, Mat y Aire.-Cifre.
GUIA COlffiERCIÁL DE MATARÓ
# '
Acreditados esíablectmíentos de esta dudad que saludan a sus dientes en la pueva España
/DMINiSTRADOH DE FÍNCAS
. JULIÁ — Tetnán, 75
'
Laborables de 4 a 8 de la tardq ..
ANiSAOOS ANTONIO OUALBA
SuBía Teresa, 30 — Teléfono 64
.ócatiterfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ RBGA5
(Jeal, 282-284 — Teléfono 157 .
Btíablecida en 1808. Licores. Vinos
anuncios fermalli
Beato Oriol, 14
Publicidad ^ Creaciones Reclamos
caldereria e. süria
Charrnca, 59 — Teléfono 305
Celefacclohes a vapor y agua callente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 63
Caramelos, bombones y dulces
caramelos TRIA
Angeles; 32
Síaboraclón diaria • Chupones
CARBONES
^Compañía General dé Carbones»




compra y venta de fincas
F. CALDAS—Ronda Prlm, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalfsiiho Franco; 54 — Tel. 34
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIS Q. COLL
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones muy económicas
DROGUERIAMARTIN FITË
R. Generalísimo Franco, 39— Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 —Teléfono 383
La predilecta
f:otoorafia estape
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA ;LA "SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORIITERÍA La Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
¡Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.«*
Real, 363— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CA'SA PATUEL — Isern,* 1 - Teléf. 110
Permanente Solrlza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARVLU — R. Q. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRIGIi
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Colonlaa
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 435
RADIOS S. CAIMARK
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :S ERRAS
Santa Teresa, 32 — Teléfono 246
Trajes de calidad
MUEBLES DOMTENECH
R. O. Franco, 33 - Palan, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Gbietos de Arte
SASTRERIA LaCiudad deLondrci
R. Generalísimo Franco, 18
Siempre la misma formalidad
FUNERARIA ;DE LAS SANTAS
de Vda. de Angnsío j.^Ribas
Puiol. 58 Teléfono 57
MUEBLES JUBANY
R. G. Franco, 33 — Barcelona, 9
Gran anrtldo. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartufá de Sevilla




vinos finos DS españa
R. Cucurell
ObiepoM«?,9 Teléfono 29
Ç; HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Malarô'
AOENTg DE SEGUROS




Taléfono n.° 391 • M ATÀ.R.
MECANO
LECCIONES PRACTICAS




Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economís y FormaTidad
MUEBLES JUBANY
Sunbla Senirallsinio Fnito, 53 ; Baiulna, 9
1
hT
P^ENÚ PARA HOY ««f
COMEDOR IhPAhTlL
Comids: Sopa de aéfhoie.
Qarbapzoa a iap«rnrjanti«r.
Pan.
Cene: Sopa de hsrina losí«da.
Psíatés guisadss, c&s'ijg.
Vendo tiendas d« Comestibles y
ana Barbería, céntricas.
Razón: Molas, 26. — L. Arrufat.
Teléfono 72.—Dt 9 û 11 y ds 6 g 8.
Compraría casa
' preferible proximidades calle»
Tetuán y Rondas.
Razón: Admlnisiración «Hoja Oflcini»
Un anuncio efícaz...
Que sea visto y leído por
miles de especíadoies?
Son los clicbés de sus productos o el annncio
de su comercio pi oycctado en les paníelles deí
> Ttstro Monumeutsl Cinema, Gayarre y
^ Cine Moderno.
Anunciar en los vcslíbulOs de dichoa locales
es hacer publicidad eficaz.
fscin§iva§ Piilüfeidad MM
s. Francisco de Asís,
COMEDOR HERMANDAD
Comida: Sopa de sémols.
. P.an.




Martes y Viernes de 4 a 6
13 reproducciones todo
color de pintures del
M use o d e 1 Prado
En Maíaró
URGÇNTi
Vendo casa eslíe 3, CucufaJ® por
13.600 pí«8.
Otra calls Costeños por 13.000
ptas., con lleves mano, s s una ganga.
Vendo ir?» cas s céntHcgs propias
pera rstnta o cualquier indústria.
Gira casa «n la plsza de Cuba,
frente Msrcsdo. vendo a buen precio.
Informr.rán: Real, 261,1.®—Maíaró.
De 12 ® 3 y de 6 a 8.—Sr. Belialta.
En Argentona
Vendo cesa torre, 4 habitaciones,
jardín, cubiertos, sin grftvame», por
32.000 pfaa.
Oírs gran cuas torre, óhsbitecio-
nes, cakfacclón, lodo confort, gara¬
ge, gran jardín, sin gravamen y dis¬
ponible, doy por 55 OGO pisa.
Giras: 6 bajos, 3 habitacioiies, co/r
verja y jardín, venderé juntos o sepa¬
rados, nrgalo, 13 000 píos.
Rèzón: Real, 261, l,°~Mí!taró—De
12 a|á y de 6 ü 8. ~Sr. Beilaita.
Enfermera titular
Se ofrece en parficu'ar a ios
próxim?3a madrea para cuon





El Sindicato Vertical e»
! una corporación de derecho
público, que se constituye
por la Integración en un or'
■ I ganîsmo unitario, de todos
Se vende Smith Premier los elementos que consagrait
Nueva complelament®. | SUS actividades al CUiTipil·
Modelo 10 B. 3. C. 80099 . #
n . .X ^ , \ miento delproceso economi'Razón: Admlniatración del Diario, i
■ —! CO, dentro de un determina'
LEANDRO ARRUFAT servido o rama de la pro-
AGENTE DE NBGGCíbs \duccíón, ordenado Jcrárquí'
CGMPRA VENTA DE FINCAS 1 camcntc, baJo la dilección
de! Estado. (Fuero de! Tra^
bajo, Decl. XUl. 3.)
RUSTICAS y URBANAS
y ADMlNISTRACiÓN
Dz9 n 11 mañana y ds 6 a 8 tarde
Molas, 26 Tel. 72 Mataré I IMPRENTA Mi-NERVAr^^^l^TAkv
otBiçaiu«!C3tsnxaBsr^^
lepiracíolies fie Raiifi$ jose Casíany
• Pul0I9 -Mataró
BBOOBBSRSQS! BEBni'EBSBIBSSB·BBKIB·
